







50％，術後 3 年以内に発症し，術後 1 年以内の発症が


































































































































































































A 70歳代 女性 8 6 Ⅱ期前 52分48秒 -10から 3
B 50歳代 女性 12 0 Ⅰ期 67分39秒 16
C 50歳代 女性 5 24 Ⅱ期前 55分26秒 3
D 70歳代 女性 9 0 Ⅱ期前 41分13秒 - 5 から 5
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